



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Perancangan desain aplikasi pariwisata dengan Augmented Reality telah 
dirancang untuk memenuhi maksud dan tujuan penelitian ini menggunakan metode 
UCD. Aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan oleh pengguna, karena aplikasi 
dapat memberikan informasi wisata dengan lengkap, membantu memperkenalkan 
wisata dan membantu pengambilan keputusan saat ingin berwisata. Hasil penelitian 
berhasil dianalisis dengan skor rata-rata 4,16 menunjukan bahwa penelitian ini 
berhasil merancang desain aplikasi pariwisata dengan Augmented Reality sesuai 
dengan kebutuhan pengguna.  
 
B. Saran 
Penelitian ini masih bisa berkembang dengan sangat luas pada penelitian yang 
akan datang. Saran yang bisa penulis berikan adalah pengembangan dapat 
dilakukan pada platform lain selain Android. Tampilan antarmuka aplikasi dibuat 
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